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su progresiva evolución sólo relativamente 
positiva. Destacaríamos al respecto el aná-
lisis de la condición de las vestales y de su 
capacidad excepcional de actuar no sólo en 
el campo testamentario o hereditario, sino en 
el económico, que en cierta forma anticipa 
una evolución de la condición femenina. Di-
versos estudios a raíz de hallazgos epigráficos 
han insistido en la libertad económica y de 
actuación de las vestales, razón por la cual 
se hacía aún más necesario el estudio de este 
aspecto jurídico.
El capítulo tercero está íntegramente 
destinado al papel de los centumviri y sus 
competencias en el ámbito hereditario. Desta-
caríamos en este capítulo no sólo la discusión 
doctrinal sobre la capacidad de los centum-
viri, sino también el apartado en el que la 
autora recoge casos célebres presentados al 
tribunal centumviral. Un último capítulo se 
refiere a la pietas en relación a la sucesión ab 
intestato, donde se presenta la complicada 
cuestión de la sucesión de los agnati y de los 
cognati, un tema siempre discutido y a veces 
relativamente contradictorio en los textos 
jurídicos. El estudio de la legislación relativa 
y la valoración progresiva en la misma de los 
lazos de sangre, muestra una forma evidente 
de pietas. El papel de las mujeres en la suce-
sión ab intestato constituye uno de los puntos 
fuertes de este estudio.
Las conclusiones hacen una útil recapi-
tulación selectiva de los temas tratados y 
subrayan correctamente los puntos en los que 
esta estudiosa ha querido centrar su atención 
y su documentado punto de vista sobre estas 
complejas cuestiones.
Una bibliografía, bien escogida y muy 
significativa, cierra el volumen, antecedida 
por el correspondiente índice de fuentes.
No cabe duda que la autora ha consegui-
do poner de relieve un aspecto que a primera 
vista puede parecer más moral que jurídico 
como es el caso de la pietas, que sin embargo 
a la luz de su análisis y excelente exposición 
cobra profundidad y significación como ele-
mento conformador en el aspecto estudiado 
del derecho romano.
Marc Mayer i Olivé
La col·lecció que dirigeix Michel Feugère 
arriba amb aquest volum a les 54 monogra-
fies publicades, que constitueixen en aquest 
moment un punt de referència en allò que s’ha 
convigut denominar instrumentum.
La contribució de Morgane Andrieu 
no desmereix en absolut la seu on ha estat 
publicada i aporta nous elements a una 
qüestió que va adquirint una progressiva 
actualitat: l’escriptura comuna romana 
sobre suports d’ús quotidià. Una escriptura 
no exempta de cultura o de vegades àdhuc 
de pretensions literàries, encara que la 
funció principal que podem constatar en 
els usos sobre ceràmica sigui la indicació 
de pertinença o propietat.
El ben estructurat volum que l’autora 
ens presenta parteix d’un quadre metodo-
lògic de caràcter general on precisa la seva 
metodologia i objectius amb algunes preci-
sions importants sobre l’ús de les llengües a 
Augustodunum o l’esment d’elements tan 
importants com és el cas del denominat 
«turibulum de Chartres» amb una inscripció 
màgica important (p. 26).
La terminologia és sempre un tema com-
plicat i no totes les denominacions poden 
resultar clares. La definició de «graffites 
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anépigraphes» en el sentit de grafit «non-épi-
graphique» resulta un xic poc precisa, encara 
que naturalment és entenedora. El concepte 
de grafits «plurivoques» pot resultar també 
un tema de discussió.
La introducció addueix alguns exemples 
notables com és el cas del complicat esgrafiat 
de Peyrestortes, p. 45 y fig. 22, publicat per 
Claustres en 1958 per tal d’il·lustrar el ventall 
amplíssim d’aquest tipus de graffiti.
En l’inventari i edició que constitueix el 
cos del treball, s’ocupa en primer lloc dels 
esgrafiats posteriors a la cocció d’Autun, 
Augustodunum que comporta 176 ítems i 
392 si es compta l’elenc dels considerats no 
llegibles. Notarem l’interès dels núms. 20, 
25, 32, 74, 83 i 138. El graffitti anteriors a 
la cocció corresponen als números 393-400 i 
fins el núm. 431 són recollits els no llegibles.
Els esgrafiats de Chartres, Autricum, 
corresponen als núms. 432-556; pel que fa 
als gravats després de la cuita, senyalarem 
l’interès dels núms. 447, 455 , 501, 507 i 
537; es recull separadament el conjunt de St. 
Martin au Val, 557-563; a continuació els 
qualificats com illegibles, núms. 564-613, i 
els gravats abans de la cocció, 614-617.
Els exemplars després de la cocció de 
Sens, Agendicum, corresponen als núms. 618-
650, entre els quals destaquen els números 
630 i 641. Són considerats illegibles el núms. 
651-679. Els escrits abans de la cuita són els 
núms. 681-688 i els no llegibles els 689-696.
A partir d’ací comença una anàlisi i una 
recapitulació conclusiva de gran interès i 
embranzida. Destaquem les pp. 371-400, 
l’estudi i conclusions paleogràfiques en la 
línia dels treballs de R. Marichal i J. Mallon 
especialment pel que fa al ductus. Notem 
també les comparacions amb d’altres zones 
com es el cas d’Augusta Raurica, Augst, i les 
observacions onomàstiques. Un Addendum 
clou el volum amb els núms. 697-701, on 
cal remarcar el núm. 699, pp. 429-431, on 
la lectura de P.Y. Lambert mostra la dificultat 
d’un esgrafiat considerat de caràcter màgic.
Tot cloent aquesta notícia i valoració 
d’un excel·lent treball, volem insistir en el fet 
que els estudis sobre els esgrafiats o graffiti 
sobre ceràmica abans o després de la cuita 
van cobrant una renovada importància en 
l’estudi de l’epigrafia com a complement de 
les dades que proporciona la denominada 
«gran epigrafia» i com a font de caràcter in-
dispensable per tal de conèixer fets que l’altra 
silencia. En resum, no som davant d’un tema 
d’estudi menor, ans d’un tema d’estudi de 
gran actualitat i rellevància amb implicacions 
cronològiques, culturals i paleogràfiques que 
resulten en aquest moment indispensables en 
l’explotació científica de la informació que 
és susceptible de proporcionar l’epigrafia. 
El treball de Morgane Andrieu constitueix 
un important pas endavant en aquest camí.
Marc Mayer i Olivé
La denominada Barbaria sarda recibe con 
este libro una aportación de calibre muy 
importante por cuanto permitirá manejar 
en el futuro un conjunto epigráfico disperso 
y no siempre de fácil acceso bibliográfico 
en sus detalles. El libro constituye en cierto 
modo el material de base que ha servido para 
la contribución del autor al fichero EDR del 
proyecto EAGLE.
La introducción da un correcto «esta-
do del arte» de la zona estudiada desde el 
punto de vista epigráfico e historiográfico, 
